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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: lari jarak pendek 50 meter
Penelitian ini yang berjudul â€œPerbedaan Kemampuan Lari Jarak Pendek antara Murid SD Negeri UPT II Seuneuam dengan
Murid SD Negeri Karang Anyer Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Rayaâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan kemampuan lari jarak pendek antara murid SD Negeri UPT II Seuneuam dengan murid SD Negeri Karang Anyer
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh murid SD Negeri UPT II
Seuneuam yang berjulah 187 murid, dan seluruh murid SD Negeri Karang Anyer yang berjumlah 290 murid. Mengingat jumlah
populasi yang relatif banyak, maka peneliti menggunakan teknik (purposive random sampling) dengan sampel bertujuan untuk
pengambilan sampel, dengan demikian peneliti mengambil 20 orang murid SD Negeri UPT II Seuneuam dan 20 orang murid SD
Negeri Karang Anyer untuk dijadikan sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan tes lapangan
dengan tes lari 50 meter. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik uji beda (uji-t). Hasil perhitungan data menunjukkan
bahwa nilai rata-rata kemampuan lari 50 meter murid SD Negeri UPT II Seuneuam sebesar 7,83 (sangat kurang), dan nilai rata-rata
kemampuan lari 50 meter murid SD Negeri Karang Anyer sebesar 7,81 (sangat kurang). Hasil perhitungan nilai uji beda
menunjukkan t-hitung yang diperoleh sebesar 0,11, dan lebih kecil bila dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2,11911. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi â€œterdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan lari 50 meter
antara murid SD Negeri UPT II Seuneuam dan murid SD Negeri Karang Anyer Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan
Rayaâ€• tidak dapat diterima kebenarannya.
